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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjangan pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung 





















” Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada 
manusia tanpa bekerja keras” 
” Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok 
adalah harapan”  
” Jangan tunda sampai besuk apa yang bisa engkau kerjakan 
hari ini”  
” Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah ”  
”Semangat yang membuat tegar adalah semangat dari orang 
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mendidikku sampai saat ini. Terimakasih atas segalanya . 
 
Keluarga besar,  
(adikku Gozhales, keponakanku Syaiful, Yoda, Rere, Dio)  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil  belajar biologi 
antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif tipe Jigsaw dan STAD pada 
pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 
2010/ 2011. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang 
membandingkan antara metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Parameter yang diukur adalah skor dari 
postes hasil belajar pokok bahasan ekosistem. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan metode 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw = 80,69 dan rata- rata kelas yang diajar  
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD=74,86. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 
IPA Biologi antara siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw dan pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pokok 
bahasan ekosistem kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono tahun pelajaran 
2010/2011 (t hitung > t tabel (3,22 > 1,994) pada taraf signifikasi 5%. 
 
 
 
 
 
 
